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一　
は
じ
め
に
　
高
松
塚
古
墳
の
天
井
部
に
は
天
文
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
天
文
図
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
描
か
れ
た
相
対
年
代
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
論
議
す
る
際
、
最
も
重
要
な
の
は
天
文
図
の
方
位
概
念
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
以
下
に
提
示
す
る
よ
う
に
、
中
国
古
代
の
墳
墓
に
描
か
れ
た
天
文
図
に
み
ら
れ
る
方
位
は
、
朝
鮮
半
島
系
統
の
墳
墓
天
文
図
に
み
ら
れ
る
方
位
と
相
異
し
て
お
り
、
高
松
塚
古
墳
壁
画
天
文
図
（
以
下
、
高
松
塚
天
文
図
と
す
る
）
が
、
中
国
の
天
文
図
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
重
要
な
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
、
天
文
図
の
方
位
概
念
を
取
り
上
げ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
　
天
文
図
は
、
地
球
を
天
球
の
中
心
と
し
て
天
象
を
仰
向
き
の
態
勢
で
目
に
映
し
た
様
態
を
そ
の
ま
ま
に
描
い
て
作
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
古
代
に
お
け
る
方
位
の
基
本
観
念
は
、「
前
朱
雀
、
後
玄
武
、
左
青
龍
、
右
白
虎
」
で
、
古
代
地
図
の
方
位
は
、「
上
南
、
下
北
、
左
東
、
右
西
」
で
あ
っ
た
。
古
代
天
文
図
の
方
位
は
、
地
図
方
位
に
対
応
し
て
、「
下
南
、
上
北
、
左
東
、
右
西
」
で
あ
る
（
図
一
①
）。
図
示
の
方
位
か
ら
み
れ
ば
、
天
文
図
の
方
位
は
地
図
の
方
位
と
南
北
が
逆
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
「
前
朱
雀
、
後
玄
武
、
左
青
龍
、
右
白
虎
」
と
い
う
方
位
の
基
本
原
則
に
準
じ
、
地
球
を
天
球
の
中
心
と
し
て
、
天
文
図
の
方
位
は
地
図
の
方
位
と
左
右
反
対
、
す
な
わ
ち
図
面
上
で
は
東
西
方
位
を
逆
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二
九
高
松
塚
古
墳
壁
画
天
文
図
の
年
代
汪　
　
　
　
　
勃
図一　天文図の方位
　現
代
地
図
の
方
位
は
「
上
北
、
下
南
、
左
西
、
右
東
」
で
あ
り
、
現
代
天
文
図
の
方
位
も
こ
れ
に
対
応
し
て
、「
上
南
、
下
北
、
左
西
、
右
東
」
と
な
っ
て
お
り
、
上
述
し
た
古
代
の
方
位
概
念
と
は
相
異
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
論
は
、
お
も
に
東
ア
ジ
ア
の
墳
墓
か
ら
検
出
す
る
い
く
つ
か
の
天
文
図
を
比
較
研
究
し
て
、
高
松
塚
天
文
図
が
描
か
れ
た
年
代
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
古
代
の
方
位
概
念
は
い
つ
か
ら
現
代
の
方
位
概
念
に
変
化
し
て
き
た
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
は
触
れ
な
い
が
、
遅
く
と
も
中
国
で
は
一
六
世
紀
初
頭
の
資
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
（
江
蘇
省
に
所
在
す
る
明
代
・
正
徳
元
年
〈
一
五
〇
六
〉
の
年
記
銘
を
も
つ
石
刻
天
文
図
）。
　
古
代
の
天
文
図
は
、
正
確
な
方
位
に
基
づ
い
て
製
図
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
方
位
を
錯
綜
し
、
天
と
地
の
方
位
を
逆
に
し
て
表
現
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
（
図
一
②
）。
墳
墓
の
天
井
部
に
描
か
れ
た
天
文
図
壁
画
は
、
お
お
む
ね
天
文
図
と
天
文
図
の
裏
書
き
と
の
二
種
類
に
分
類
で
き
る
。
以
下
、
高
松
塚
天
文
図
を
は
じ
め
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
、
中
国
の
墳
墓
か
ら
検
出
し
た
天
文
図
、
あ
る
い
は
裏
書
き
で
表
現
さ
れ
た
天
文
図
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
証
に
入
っ
て
い
き
た
い
。
二　
高
松
塚
古
墳
と
キ
ト
ラ
古
墳
に
描
か
れ
た
天
文
図
　
高
松
塚
天
文
図
（
図
二
）
は
石
槨
の
天
井
部
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
天
文
図
に
は
、
円
形
の
金
箔
を
貼
り
つ
け
て
あ
ら
わ
し
た
星
（
直
径
〇
・
九
糎
）、
そ
し
て
星
と
星
の
間
を
赤
色
糸
の
線
で
結
ん
で
星
座
と
す
る
宿
星
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
東
壁
面
中
央
の
上
部
に
は
、
金
箔
に
よ
る
日
輪
（
直
径
七
・
五
糎
）
を
あ
ら
わ
し
、
こ
の
日
輪
の
周
囲
を
赤
色
の
弧
線
で
括
っ
て
い
る
。
西
壁
面
中
央
の
上
部
に
は
、
銀
箔
に
よ
る
月
輪
（
直
径
七
・
二
糎
）
を
表
現
し
て
い
る
。
星
辰
は
、
北
極
五
星
と
四
輔
四
星
、
廿
八
宿
の
主
星
な
ど
を
あ
ら
わ
し
て
い 
る 
。
　
①
　
高
松
塚
古
墳
と
同
じ
く
終
末
期
古
墳
時
代
に
属
す
る
キ
ト
ラ
古
墳
の
天
井
部
に
も
、
天
文
図
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
最
近
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
キ
ト
ラ
古
墳
壁
画
天
文
図
（
図
三　
以
下
、
キ
ト
ラ
天
文
図
と
す
る
）
に
は
、
高
松
塚
天
文
図
よ
り
さ
ら
に
複
雑
な
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
外
規
、
黄
道
、
赤
道
、
紫
微
垣
、
日
月
像
（
日
・
月
輪
）
お
よ
び
廿
八
宿
の
主
星
を
主
体
と
し
た
多
く
の
星
宿
が
描
か
れ
て
い 
る 
。
　
②
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三
〇
図二　高松塚古墳壁画天文図
　高
松
塚
古
墳
と
キ
ト
ラ
古
墳
の
双
方
の
天
文
図
を
観
察
す
る
と
、
以
下
に
掲
げ
る
六
つ
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
　
　
一
、
高
松
塚
天
文
図
の
北
極
五
星
と
四
輔
四
星
お
よ
び
廿
八
宿
の
東
西
南
北
方
位
は
、
図
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
中
国
古
代
の
天
文
図
と
同
じ
方
位
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
キ
ト
ラ
古
墳
天
文
図
は
、
星
宿
を
ほ
ぼ
正
確
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
黄
道
は
中
国
古
代
の
天
文
図
の
そ
れ
と
違
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
紫
微
垣
に
位
置
す
る
北
斗
七
星
、
廿
八
宿
な
ど
は
正
確
に
描
か
れ
て
お
り
、
黄
道
の
み
東
西
反
転
し
て
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
両
古
墳
の
天
文
図
の
方
位
は
、
正
確
な
天
文
図
と
同
様
で
、
天
文
図
を
そ
の
ま
ま
墳
墓
の
天
井
に
う
つ
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
二
、
高
松
塚
天
文
図
に
は
紫
微
垣
に
配
置
す
る
星
の
北
極
五
星
と
四
輔
四
星
が
あ
る
が
、
北
斗
七
星
は
な
い
。
キ
ト
ラ
天
文
図
に
は
北
斗
七
星
を
含
む
紫
微
垣
の
な
か
に
多
く
の
星
座
が
描
か
れ
て
い
る
。
両
古
墳
の
天
文
図
と
も
紫
微
垣
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
。
　
　
三
、
高
松
塚
天
文
図
と
キ
ト
ラ
天
文
図
の
廿
八
宿
の
主
星
は
、
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
排
列
順
は
南
東
か
ら
時
計
ま
わ
り
（
現
代
日
常
生
活
に
使
用
し
て
い
る
時
計
に
限
定
）
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
高
松
塚
天
文
図
の
全
体
の
形
状
は
ほ
ぼ
隅
丸
方
形
を
、
キ
ト
ラ
天
文
図
の
全
体
は
円
形
を
呈
し
て
い
る
。
　
　
四
、
高
松
塚
天
文
図
に
は
星
と
日
像
に
金
箔
を
、
月
像
に
銀
箔
を
使
う
技
法
が
み
ら
れ
る
が
、
キ
ト
ラ
天
文
図
の
星
宿
に
金
・
銀
泊
が
あ
る
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
て
い
な
い
。
今
後
の
発
掘
調
査
が
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
五
、
高
松
塚
天
文
図
で
は
、
星
と
星
を
結
ぶ
線
は
赤
色
糸
の
線
を
用
い
て
い
る
。
キ
ト
ラ
天
文
図
で
も
星
座
を
つ
な
ぐ
赤
色
の
線
が
確
認
で
き
る
。
　
　
六
、
高
松
塚
天
文
図
に
描
か
れ
た
星
の
直
径
は
〇
・
九
糎
で
、
日
像
の
直
径
は
七
・
五
糎
、
月
像
の
直
径
は
七
・
二
糎
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
高
松
塚
天
文
図
と
キ
ト
ラ
天
文
図
の
よ
う
に
、
天
文
図
を
古
墳
の
天
井
部
に
描
く
際
、
画
工
は
天
文
図
の
写
本
に
基
づ
い
て
描
い
た
と
考
え
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
画
工
が
天
文
学
を
修
学
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
と
よ
り
、
当
時
の
日
本
に
、
天
文
学
が
発
達
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
り
、
天
文
図
を
作
図
す
る
知
識
と
技
術
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら
く
、
画
工
が
使
用
し
た
天
文
図
の
写
本
は
、
八
世
紀
中
葉
以
前
、
中
国
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
に
伝
来
し
て
き
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
検
証
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三
一
図三　キトラ古墳壁画天文図
す
る
た
め
に
、
次
に
高
松
塚
天
文
図
と
キ
ト
ラ
天
文
図
と
を
高
句
麗
古
墳
お
よ
び
中
国
の
墳
墓
か
ら
検
出
さ
れ
た
天
文
図
と
比
較
し
て
み
た
い
。
三　
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
描
か
れ
た
「
星
の
絵
」
　
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
星
宿
が
描
か
れ
て
い
る
高
句
麗
古
墳
は
二
一
基
を
数
え 
る 
（
表
一
）。
古
墳
の
築
造
時
期
は
、
四
世
紀
前
半
か
ら
七
世
紀
末
ま
で
に
集
　
③
中
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
一
五
基
の
古
墳
に
は
、「
星
の
絵
」（
図
四
）
が
認
め
ら
れ
る
。
一
五
基
古
墳
の
な
か
で
、
徳
花
里
二
号
墳
、
徳
興
里
古
墳
、
真
坡
里
四
号
墳
の
天
井
に
廿
八
宿
と
北
斗
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
他
の
古
墳
に
は
ほ
と
ん
ど
簡
単
に
い
く
つ
か
の
宿
星
を
描
い
て
い
て
、
方
位
を
象
徴
す
る
の
み
で
あ
る
。
　
な
お
、
こ
こ
で
は
高
句
麗
古
墳
に
描
か
れ
た
星
宿
を
「
星
の
絵
」
と
呼
称
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
南
北
の
方
位
を
示
す
北
斗
と
斗
の
意
義
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
北
斗
は
、
北
を
指
す
星
座
で
あ
る
が
、
天
文
図
の
北
部
に
位
置
す
る
の
で
は
な
く
、
紫
微
垣
の
な
か
で
最
も
南
に
位
置
し
、
開
け
口
は
北
を
向
き
、
輔
は
東
側
二
番
目
の
星
で
あ
る
「
開
陽
」
の
上
に
位
置
す
る
星
座
で
あ
る
。
斗
は
、
南
を
指
す
が
、
天
文
図
の
南
部
に
位
置
す
る
の
で
は
な
く
、
北
を
象
徴
す
る
玄
武
の
最
も
東
に
位
置
し
、
開
け
口
は
東
を
向
き
、
シ
ッ
ポ
（
小
論
で
は
尾
宿
と
区
別
す
る
た
め
、
シ
ッ
ポ
と
い
う
俗
語
を
用
い
る
）
は
南
を
向
く
星
宿
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
高
句
麗
古
墳
に
描
か
れ
た
星
宿
を
観
察
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
表
一
に
示
し
た
よ
う
に
、
方
位
を
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
に
、
高
句
麗
古
墳
の
星
宿
の
特
徴
を
以
下
に
列
挙
し
て
お
き
た
い
。
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三
二
表一　星宿が描かれた高句麗古墳
注意箇所星象の位置時　　　期所　在　地名　　　　称
穹窿四世紀前半黄海南道安岳郡伏獅里伏獅里壁画古墳
三角持送り四世紀　末　〃　　　〃　　大楸里安岳里一号墳
斗と北斗とのシッポは逆後室　穹窿三角持送り　　〃吉林省集安県角抵塚（図四①）
角抵塚の左右反転図に近似　〃　　　〃　　〃　〃　　〃　舞踊塚（図四②）
裏面から観察すると正確前室　　　〃四〇八年南浦市江西区域徳興里徳興里壁画古墳（図四③）
北斗は徳興里古墳図に類似
東西両壁の星宿は対称
後室　　　〃五世紀初　〃　　　〃　　薬水里薬水里壁画古墳（図四④）
　〃　　　〃　　〃　〃　大安区域大井里大安里一号墳
斗と北斗は対称第二室　天井天蓋　　〃吉林省集安県三室塚（図四⑤⑥）
左右対称後室　穹窿五世紀中葉平安南道順川市北倉里天王地神塚（図四⑦）
星宿の意義は見出せず三角持送り　　〃南浦市臥牛島区域新寧里星塚（図四⑧）
後室　天井・天蓋五世紀吉林省集安県長川一号墳
星宿の意義は見出せず　〃　　平行持送り五世紀末南浦市龍岡郡龍岡邑双楹塚（図四⑨）
北斗しか見られず壁面上部　　〃南浦市臥牛島区域花島里狩猟塚（図四）
三角持送り？南浦市港区域牛山里牛山里一号墳
　　〃　　〃　　　　〃牛山里二号墳
穹窿　八角形天井六世紀平安南道大同郡徳花里徳花里一号墳
天文図を反転
北斗と斗の方位性はみら
れず
〃　〃　　　　　〃徳花里二号墳（図四）
天文図を反転、向き間違
った北斗は北方七宿の南
側に有り（唐の銭寛墓天
文図と同様）
天井天蓋六世紀初平壌市力浦区域戊辰里真坡里四号墳（図四）
斗と北斗は対称
　　〃六世紀後半～七世紀初吉林省集安県通溝四神塚（図四）
　　〃〃　　　〃集安五灰里四号墓（図四）
　　〃〃　　　〃集安五灰里五号墓（図四）
（所在地と、時期、星象の位置は註③より）
　
　
一
、
北
斗
七
星
、
ま
た
は
北
斗
七
星
と
そ
の
輔
星
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
位
置
は
紫
微
垣
の
な
か
で
は
な
く
、
星
の
向
き
も
「
北
を
指
」
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
真
坡
里
四
号
墳
に
北
極
五
星
と
四
輔
四
星
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
以
外
に
、
北
極
星
と
四
輔
星
が
見
出
せ
な
い
。
し
か
も
、
真
坡
里
四
号
墳
に
確
か
に
宿
星
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
宿
星
の
順
番
お
よ
び
方
位
意
義
な
ど
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
　
二
、
高
句
麗
古
墳
の
「
星
の
絵
」
で
は
、
北
部
に
位
置
し
開
け
口
が
南
向
き
の
北
斗
七
星
に
相
対
し
て
、
南
部
に
位
置
し
開
け
口
が
北
向
き
と
す
る
宿
星
「
斗
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
北
斗
七
星
と
「
斗
」
六
星
と
も
、
シ
ッ
ポ
と
頭
の
方
位
は
逆
に
な
っ
て
い
る
（
星
宿
と
そ
の
主
星
を
区
別
す
る
た
め
に
、
主
星
に
「　
」
を
つ
け
る
）。
　
　
三
、
高
句
麗
古
墳
に
描
か
れ
た
星
の
位
置
と
そ
の
方
向
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
宿
星
は
左
右
を
反
転
し
て
い
る
。
高
句
麗
古
墳
の
「
星
の
絵
」
に
、
東
西
と
も
三
星
の
宿
星
二
つ
ず
つ
が
、
対
称
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。「
房
」
は
元
来
四
星
の
宿
星
の
は
ず
で
あ
る
こ
と
は
と
も
か
く
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
東
に
位
置
す
る
「
房
」
と
「
心
」、
そ
し
て
西
に
位
置
す
る
「
婁
」
と
「
胃
」
を
象
徴
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
画
工
が
天
文
図
の
東
西
南
北
の
方
向
を
正
確
に
認
識
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
東
西
の
宿
星
が
同
じ
形
状
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
は
、
裏
書
き
で
は
な
い
「
星
の
絵
」
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
従
っ
て
、
高
句
麗
古
墳
に
描
か
れ
た
も
の
は
、
天
文
図
と
呼
称
す
べ
き
で
は
な
い
。
　
以
上
が
そ
の
お
も
な
特
徴
で
あ
る
が
、
も
う
少
し
徳
花
里
二
号
墳
、
真
坡
里
四
号
墳
、
徳
興
里
古
墳
に
描
か
れ
た
「
星
の
絵
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
徳
花
里
二
号
墳
に
は
一
五
の
宿
星
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
廿
八
宿
が
描
か
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
古
墳
に
あ
る
「
星
の
絵
」
は
ほ
か
の
高
句
麗
古
墳
に
描
か
れ
た
宿
星
と
同
じ
く
、
北
斗
七
星
と
「
斗
」
を
強
調
し
て
い
る
。
北
斗
と
「
斗
」
は
反
転
し
て
い
な
い
が
、
判
明
で
き
る
一
五
の
宿
星
は
反
時
計
回
り
と
し
て
お
り
、
時
計
回
り
と
す
る
正
確
な
天
文
図
の
宿
星
の
回
り
順
と
は
逆
方
向
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
徳
花
里
二
号
墳
の
「
星
の
絵
」
の
南
は
、
古
墳
の
地
理
方
位
の
北
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
墳
墓
天
文
図
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
天
文
図
そ
の
も
の
だ
け
を
対
象
と
し
て
研
究
し
て
き
た
が
、
今
後
は
天
文
図
の
方
位
（
星
宿
が
あ
ら
わ
す
方
位
を
含
む
）
と
墳
墓
の
地
理
方
位
と
重
ね
合
わ
せ
て
研
究
を
行
な
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
徳
興
里
古
墳
の
「
星
の
絵
」
も
徳
花
里
二
号
墳
と
同
様
で
あ
る
。
真
坡
里
四
号
墳
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三
三
図四　高句麗壁画古墳の「星の絵」
の
地
理
上
の
方
向
は
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
の
天
井
に
描
か
れ
た
廿
八
宿
の
絵
に
つ
い
て
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
真
坡
里
四
号
墳
の
廿
八
宿
も
逆
回
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
真
坡
里
四
号
墳
の
壁
面
に
「
十
」
字
形
の
金
箔
を
施
し
て
い
る
た
め
、
す
べ
て
の
星
に
金
箔
が
う
っ
て
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い 
る 
が
、
壁
面
の
「
十
」
字
形
　
③
は
天
井
の
宿
星
と
は
何
ら
か
の
関
係
も
な
い
た
め
、
こ
れ
は
立
証
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
真
坡
里
四
号
墳
の
「
星
の
絵
」
に
北
斗
七
星
は
反
転
し
て
い
な
い
が
、
廿
八
宿
の
主
星
、
北
極
五
星
、
四
輔
四
星
が
描
か
れ
た
位
置
か
ら
、
廿
八
宿
の
方
位
上
の
意
義
は
く
み
取
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
徳
花
里
二
号
墳
、
真
坡
里
四
号
墳
、
徳
興
里
古
墳
の
三
基
の
古
墳
に
描
か
れ
た
「
星
の
絵
」
は
、
す
べ
て
天
文
図
の
裏
書
き
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
ろ
う
。
　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
高
句
麗
古
墳
に
描
か
れ
た
宿
星
は
天
文
図
で
は
な
く
、
天
文
図
の
裏
書
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
裏
書
き
の
手
法
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
天
文
図
の
多
く
が
ほ
と
ん
ど
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
画
工
が
天
文
図
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
墳
墓
の
天
井
に
専
用
の
裏
書
き
と
な
っ
た
天
文
図
の
粉
本
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
同
じ
画
工
、
あ
る
い
は
同
系
統
の
画
工
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
高
句
麗
古
墳
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
「
星
の
絵
」
は
、
被
葬
者
の
冥
福
を
祈
る
た
め
に
描
か
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
、
こ
れ
ら
の
絵
は
天
文
図
と
称
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
星
の
絵
」
と
称
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
　
裏
書
き
の
北
斗
七
星
、
お
よ
び
左
右
を
反
転
し
て
あ
ら
わ
し
た
事
例
は
、
中
国
の
遼
の
壁
画
墳
墓
に
も
、
ま
た
朝
鮮
半
島
の
高
麗
王
陵
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
と
に
、
高
麗
王
陵
の
天
井
部
に
描
か
れ
た
星
宿
図
は
、
左
右
を
反
転
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
正
し
い
天
文
図
と
な
る
。
遼
の
壁
画
天
文
図
に
は
廿
八
宿
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
一
二
宮
と
一
二
支
が
描
か
れ
て
い
る
。
遼
墳
墓
天
文
図
は
、
張
世
本
墓
天
文
図
の
廿
八
宿
の
主
星
が
逆
回
り
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
張
文
藻
、
張
世
卿
な
ど
の
四
基
の
墳
墓
頂
部
に
天
文
図
が
ほ
ぼ
正
確
に
描
か
れ
て
い
る
。
高
句
麗
古
墳
の
「
星
の
絵
」
は
、
遼
の
墳
墓
壁
画
天
文
図
と
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
が
、
時
代
的
な
隔
た
り
が
大
き
い
と
こ
ろ
か
ら
、
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
い
わ
ゆ
る
「
星
の
絵
」
を
描
い
て
い
る
高
句
麗
古
墳
は
、
四
世
紀
前
半
―
七
世
紀
末
頃
に
築
造
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
金
箔
を
施
し
た
真
坡
里
四
号
墳
は
、
六
世
紀
初
頭
と
推
測
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
高
松
塚
天
文
図
と
結
び
つ
け
る
に
は
、
や
は
り
時
代
的
隔
た
り
が
あ
ろ
う
。
朱
栄
憲
氏
は
か
つ
て
、
高
松
塚
天
文
図
に
つ
い
て
、
高
句
麗
の
発
達
し
た
天
文
知
識
の
影
響
が
考
え
ら
れ 
る 
と
し
、
高
句
麗
の
影
響
　
③
を
受
け
た
天
文
図
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
示
さ
れ
た
。
確
か
に
、
高
句
麗
古
墳
に
見
ら
れ
る
「
星
の
絵
」、
そ
し
て
日
本
の
高
松
塚
天
文
図
と
キ
ト
ラ
古
墳
天
文
図
と
は
、
と
も
に
そ
の
源
流
は
中
国
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
の
が
穏
当
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
松
塚
天
文
図
は
、
高
句
麗
古
墳
に
見
ら
れ
る
「
星
の
絵
」
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
高
松
塚
天
文
図
に
高
句
麗
の
天
文
図
の
影
響
を
く
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
唐
墓
に
描
か
れ
る
天
文
図
を
仔
細
に
観
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
四　
中
国
の
墳
墓
に
描
か
れ
た
天
文
図
　
こ
こ
で
は
、
お
も
に
唐
墓
か
ら
検
出
し
た
天
文
図
、
お
よ
び
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
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三
四
に
し
な
が
ら
、
高
松
塚
天
文
図
と
キ
ト
ラ
天
文
図
の
源
流
を
め
ぐ
る
問
題
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
従
来
、
高
松
塚
天
文
図
と
キ
ト
ラ
天
文
図
の
源
流
を
探
る
研
究
の
多
く
が
、
一
二
四
七
年
の
年
記
銘
を
も
つ
南
宋
の
淳
祐
天
文
図
（
図 
五 
）
を
そ
の
基
盤
に
置
い
て
き
　
④
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
淳
祐
天
文
図
は
天
文
学
者
の
観
測
に
よ
っ
て
製
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
墳
墓
の
天
井
部
に
描
か
れ
た
天
文
図
は
、
正
確
な
天
文
図
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
正
確
な
天
文
図
と
は
異
な
っ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
画
工
に
よ
っ
て
天
井
に
描
か
れ
た
天
文
図
に
は
、
曖
昧
な
箇
所
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
一
三
世
紀
中
葉
の
天
文
図
を
基
に
し
て
、
八
世
紀
前
半
と
み
な
さ
れ
て
い
る
高
松
塚
天
文
図
の
内
容
を
語
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
高
松
塚
天
文
図
と
キ
ト
ラ
天
文
図
の
描
か
れ
た
時
期
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
墳
墓
天
文
図
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
そ
こ
で
、
中
国
の
墳
墓
に
描
か
れ
た
天
文
図
に
目
を
転
じ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
中
国
で
は
、
唐
代
以
前
の
墳
墓
か
ら
す
で
に
天
文
図
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
天
文
図
の
資
料
中
、
そ
の
最
も
古
い
事
例
と
し
て
は
、
西
安
交
通
大
学
の
構
内
か
ら
検
出
さ
れ
た
紀
元
前
二
二
九
の
天
文
図
が
挙
げ
ら
れ
よ 
う 
。
こ
れ
に
次
　
⑤
い
で
古
い
事
例
と
し
て
は
、
後
漢
初
期
の
も
の
が
あ 
る 
。
　
⑥
　
漢
代
で
は
廿
八
宿
、
あ
る
い
は
四
神
図
が
す
で
に
墳
墓
の
壁
画
の
題
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
漢
代
の
墳
墓
天
文
図
に
は
、
直
接
四
神
図
を
描
い
た
ほ
か
、
陰
陽
に
準
じ
て
北
の
中
央
に
月
像
を
、
南
の
中
央
に
日
像
を
描
き
、
廿
八
宿
の
表
現
も
、「
牛
」
を
一
匹
の
牛
と
、「
女
」
を
織
姫
と
描
い
た
よ
う
で
、
星
宿
の
名
称
に
含
ん
で
い
る
意
味
で
宿
星
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
漢
代
の
天
文
図
に
描
か
れ
た
宿
星
は
正
確
な
天
文
図
に
準
じ
て
い
る
。
　
漢
代
以
後
か
ら
隋
唐
に
か
け
て
、
墳
墓
に
描
か
れ
た
天
文
に
関
す
る
も
の
は
、
高
松
塚
天
文
図
と
キ
ト
ラ
天
文
図
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
高
句
麗
古
墳
に
描
か
れ
た
「
星
の
絵
」
と
の
関
連
は
く
み
取
る
こ
と
は
で
き
そ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
漢
・
晋
時
代
お
よ
び
そ
の
後
の
北
朝
は
、
楽
浪
郡
お
よ
び
そ
の
後
の
高
句
麗
に
強
く
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
次
に
北
朝
の
事
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
き
た
い
。
北
魏
時
代
の
元
乂
墓
（
五
二
六
年
）
の
天
井
部
に
は
、
銀
河
と
北
斗
七
星
を
含
む
多
く
の
星
座
が
描
か
れ
て
い 
る 
。
　
⑦
し
か
し
、
そ
の
北
斗
七
星
の
方
位
は
実
際
の
方
位
と
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
 
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
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




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

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三
五
図五　淳祐天文図
の
星
座
が
具
体
的
に
何
と
い
う
星
座
を
示
し
て
い
る
の
か
も
特
定
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
発
掘
報
告
書
の
図
に
示
さ
れ
た
星
座
の
位
置
を
再
検
討
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
天
文
図
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
「
星
の
絵
」
と
呼
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
元
乂
墓
の
「
星
の
絵
」
は
、
高
句
麗
の
真
坡
里
四
号
墳
の
「
星
の
絵
」
に
類
似
す
る
点
が
多
く
み
ら
れ
る
と
い
っ
た
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
　
ま
た
、
婁
叡
墓
（
五
七
〇
年
）
の
天
井
部
に
は
、
銀
河
の
東
西
に
日
・
月
像
が
描
か
れ
て
い 
る 
。
星
の
色
に
三
色
が
あ
り
、
そ
の
間
に
連
線
が
見
ら
れ
る
。
長
い
シ
ッ
　
⑧
ポ
の
あ
る
星
（
慧
星
）
が
一
五
個
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
、
墳
墓
の
天
井
部
に
彗
星
を
描
く
例
は
、
高
句
麗
と
日
本
の
古
墳
壁
画
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
北
斉
時
代
の
済
南
馬
家
庄
墓
（
四
九
七
―
五
〇
二
年
）
の
墓
室
に
は
、
東
壁
に
日
像
、
西
壁
に
月
像
、
北
壁
の
中
央
に
北
斗
、
南
壁
の
中
央
に
「
斗
」
が
描
い
て
い 
る 
。
　
⑨
そ
の
北
斗
と
「
斗
」
が
描
か
れ
た
場
所
は
、
高
句
麗
古
墳
の
「
星
の
絵
」
と
同
じ
よ
う
に
逆
向
き
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
中
国
北
朝
の
墳
墓
に
は
、
高
句
麗
の
も
の
と
同
系
統
の
「
星
の
絵
」
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
　
中
国
の
長
期
間
に
亘
る
分
裂
状
態
に
終
止
符
を
打
ち
、
統
一
国
家
を
構
成
し
た
の
は
隋
で
あ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
唐
に
替
わ
っ
た
。
唐
代
に
お
け
る
墳
墓
天
文
図
は
、
北
朝
の
も
の
と
は
異
な
り
、
漢
代
の
も
の
と
同
じ
く
正
確
な
天
文
図
を
墳
墓
の
天
井
に
描
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
唐
代
の
壁
画
墳
墓
か
ら
は
多
く
の
天
文
図
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
発
掘
報
告
書
に
図
面
、
あ
る
い
は
写
真
を
載
せ
る
も
の
は
少
な
く
、
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
に
は
い
さ
さ
か
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
　
五
〇
〇
―
六
四
〇
年
に
か
け
て
の
高
昌
時
期
の
墳
墓
か
ら
、
墓
室
天
井
部
に
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
「
伏
羲
女 
」
の
絹
画
が
検
出
さ
れ
て
い 
る 
。
星
象
図
の
全
体
構
　
⑩
図
は
長
方
形
を
呈
し
、
蛇
身
人
首
の
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
伏
羲
女 
の
交
身
像
の
周
囲
を
め
ぐ
っ
て
、
少
な
く
と
も
廿
八
宿
の
主
星
と
北
斗
七
星
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
北
斗
の
輔
星
の
位
置
は
明
ら
か
に
違
え
て
い
る
。
　
初
唐
期
か
ら
盛
唐
期
に
か
け
て
の
、
吐
魯
番
阿
斯
塔
那
の
唐
墓
（
六
五
Ｔ
Ａ
Ｍ
三
八　　　
 
）
の
主
室
天
井
部
に
は
、
白
い
点
で
描
か
れ
た
廿
八
宿
の
主
星
が
あ
り
、
星
と
星
の
間
を
白
線
で
結
ん
で
お
り
、
東
北
の
壁
面
に
金
烏
を
、
西
南
の
壁
面
に
木
犀
と
兔
と
を
描
い
て
い
る
。
中
央
に
位
置
す
る
五
つ
の
星
が
何
の
星
座
を
表
現
し
て
い
る
か
は
判
別
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
紫
微
垣
中
の
星
の
存
在
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
天
井
部
を
横
切
っ
た
白
線
は
銀
河
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
図
に
描
か
れ
た
廿
八
宿
の
主
星
の
す
べ
て
が
正
確
で
は
な
い
が
、
長
方
形
と
す
る
構
図
か
ら
み
る
と
、「
伏
羲
女 
」
図
と
同
じ
よ
う
に
、
天
文
図
を
方
形
構
図
と
し
た
こ
と
は
、
盛
唐
期
ま
で
西
北
地
域
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
唐
代
で
は
八
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
下
地
は
銀
灰
色
と
し
、
白
色
で
星
辰
と
銀
河
を
あ
ら
わ
す
墓
室
天
井
部
の
天
文
図
が
主
流
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
時
、
武
氏
（
周
）
の
勢
力
が
弱
ま
り
、
皇
位
は
再
び
李
氏
（
唐
）
に
戻
っ
た
の
だ
が
。
武
氏
と
李
氏
と
の
勢
力
闘
争
の
犠
牲
と
な
っ
た
懿
徳
太
子
、
そ
し
て
永
泰
公
主
、
章
懐
太
子
（
雍
王
）
の
墳
墓
が
、「
号
墓
為
陵
」
の
規
模
で
築
造
さ
れ
て
い
る
。
七
〇
六
年
に
築
造
さ
れ
た
懿
徳
太
子
墓　　　
 
、
永
泰
公
主
墓　　　
 
、
章
懐
太
子
墓　　　
 
の
天
井
部
に
描
か
れ
た
天
文
図
も
同
様
な
彩
色
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
唐
の
王
族
墳
墓
の
な
か
で
も
、
章
懐
太
子
と
房
妃
の
合
葬
墓
に
描
か
れ
た
天
文
図
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
　
章
懐
太
子
墓
は
、
神
龍
二
年
（
七
〇
六
）
に
築
造
さ
れ
、
前
室
と
後
室
の
天
井
部
 
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三
六
に
、
懿
徳
太
子
墓
お
よ
び
永
泰
公
主
墓
と
同
様
に
、
銀
灰
色
の
下
地
の
上
に
白
い
石
灰
で
星
が
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
墳
墓
の
築
造
は
七
〇
六
年
の
こ
と
だ
が
、
景
雲
二
年
（
七
一
一
）
に
死
去
し
た
章
懐
太
子
妃
・
房
氏
を
同
墓
に
埋
葬
し
た
合
葬
墓
で
あ
る
。
合
葬
の
際
、
副
葬
品
を
追
加
し
た
ほ
か
、
墓
室
の
壁
画
も
部
分
的
に
新
た
に
描
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
後
室
の
天
井
部
に
は
、
以
前
の
天
文
図
と
異
な
る
新
し
い
天
文
図
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
合
葬
し
た
七
一
一
年
に
、
新
た
に
描
か
れ
た
天
文
図
は
、
七
〇
六
年
の
築
造
時
に
描
か
れ
た
天
文
図
の
上
に
、
さ
ら
に
金
銀
箔
で
も
う
一
度
星
辰
を
貼
り
つ
け
、
黄
色
い
線
で
上
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
金
銀
箔
の
星
辰
は
部
分
的
に
剥
落
し
て
い
る
が
、
黄
色
と
白
色
の
星
の
大
部
分
が
残
留
し
て
い
る
。
東
側
の
銀
箔
の
星
を
よ
く
観
察
し
、
こ
れ
ら
を
連
結
さ
せ
て
み
る
と
、
東
方
七
宿
の
な
か
の
「
亢
」、「 
」、「
房
」、「
心
」、「
尾
」、「
箕
」
の
六
宿
星
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
六
）。
　
唐
代
の
敦
煌
文
書
に
は
、
七
一
〇
年
以
前
の
一
二
次
と
星
宿
の
主
星
お
よ
び
そ
の
解
釈
文
を
書
い
て
い
る
も
の
と
、
七
一
三
年
以
後
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
紫
微
垣
の
図
が
あ
る　　　
 
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
は
紫
微
垣
と
星
宿
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
が
み
ら
れ
る
。
　
次
に
唐
代
末
期
の
事
例
、
す
な
わ
ち
銭
寛
墓
（
光
化
三
年
〈
九
〇
〇
〉）
か
ら
検
出
し
た
天
文
図
を
紹
介
し
て
お
き
た
い　　　
 
。
　
銭
寛
墓
天
文
図
は
楕
円
形
と
呈
し
て
い
る
。
外
側
の
二
つ
の
楕
円
形
は
お
そ
ら
く
、
外
規
と
内
規
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
内
側
の
楕
円
が
は
た
し
て
赤
道
な
の
か
、
あ
る
い
は
紫
微
垣
な
の
か
は
断
定
で
き
な
い
。
廿
八
宿
の
主
星
と
北
斗
七
星
な
ど
は
金
箔
が
貼
り
つ
け
て
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
宿
星
は
線
に
よ
っ
て
連
結
し
て
い
る
。
北
斗
七
星
の
位
置
は
正
確
で
は
な
い
。
　
唐
が
滅
ん
だ
後
、
李
氏
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
南
唐
の
李 
の
陵
墓
（
保
大
元
年
〈
九
四
三
〉）
の
後
室
天
井
部
に
も
天
文
図
が
描
か
れ
た　　　
 
。
こ
の
天
文
図
の
星
辰
は
藍
色
を
呈
し
、
輪
郭
は
す
べ
て
赤
線
で
描
き
、
赤
線
で
繋
が
っ
て
星
宿
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
唐
と
南
唐
と
の
間
の
呉
越
国
の
国
王
・
銭
元 
（
天
福
七
年
〈
九
四
二
〉
崩
）
お
よ
び
そ
の
妃
の
馬
氏
（
天
福
四
年
〈
九
三
九
〉
薨
）
と
呉
漢
月
（
広
順
二
年
〈
九
二
五
〉
薨
）
の
陵
墓
か
ら
、
天
文
図
が
検
出
さ
れ
て
い
る
（
図
七
）。
い
ず
れ
も
石
室
天
井
に
天
文
図
を
刻
ん
で
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
紫
微
垣
に
北
極
と
北
斗
、
四
輔
、
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三
七
図六　章懐太子・房妃合葬墓壁画天文図
華
蓋
が
描
か
れ
、
紫
微
垣
と
外
規
の
間
に
廿
八
宿
星
が
描
か
れ
て
い
る
。
呉
漢
月
墓
の
天
文
図
（
図
七
②　　　
 
）
に
は
、
星
座
三
〇
と
附
座
九
が
彫
刻
さ
れ
刻
ま
れ
、
一
七
八
顆
の
星
が
残
存
し
て
い
る
。
馬
氏
墓
の
天
文
図
（
図
七
③　　　
 
）
に
は
、
呉
漢
月
墓
の
天
文
図
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
赤
道
は
見
あ
た
ら
な
い
。
銭
元 
陵
天
文
図
（
図
七
①
）
一
八
に
は
、
銀
河
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
赤
道
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
三
つ
の
天
文
図
は
基
本
的
に
同
じ
で
、「
危
」
と
「
室
」
と
の
間
の
三
星
は
呉
越
国
陵
墓
天
文
図
の
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
、
高
松
塚
天
文
図
と
の
比
較
研
究
資
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
中
国
側
の
天
文
図
は
、
遼
代
の
張
氏
族
墓
の
天
文
図
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
遼
代
の
資
料
を
も
紹
介
し
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
く
。
　
遼
代
の
墳
墓
に
描
か
れ
た
天
文
図
の
資
料
は
、
河
北
省
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
五
基
の
墳
墓
天
文
図
は
張
氏
の
族
墓
か
ら
検
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
図
八
①
―
⑤
、
①
張
文
藻
墓
天
文
図　　　
 
は
報
告
書
図
面
よ
り
反
転
、
写
真
と
一
致
し
た
。
②
張
世
卿
墓
天
文
図
は
報
告
書
の
図
面
に
「
参
」
の
輔
星
「
伐
」
を
「
閥
」
と
書
き
、
③
張
恭
誘
墓
天
文 
図 
は
報
告
書
の
図
面
に
「
参
」
の
輔
星
「
伐
」
を
「
觜
」
と
し
た
二
一
な
ど
の
誤
り
を
訂
正
し
た
）。
　
最
も
新
し
い
張
世
本
墓
天
文
図
（
図
八
④　
一
〇
九
三
―
一
一
一
四
年　　　
 
）
が
天
文
図
の
裏
書
き
で
あ
る
ほ
か
、
そ
れ
よ
り
古
い
四
基
の
墳
墓
の
天
文
図
に
は
廿
八
宿
の
主
星
が
ほ
ぼ
正
確
に
描
か
れ
て
い
る
。
張
世
古
墓
天
文
図
（
図
八
⑤　　　
 
）
と
張
世
卿
墓
天
文
図　　　
 
の
北
斗
七
星
お
よ
び
そ
の
輔
星
は
南
北
方
位
が
逆
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
中
央
の
宝
相
華
紋
様
の
周
囲
に
廿
八
宿
星
と
一
二
支
を
描
く
も
の
で
、
と
も
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
天
文
図
に
一
二
支
の
図
案
と
廿
八
宿
星
の
内
側
に
一
二
宮
を
描
く
と
こ
ろ
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
要
素
で
あ
る
。
　
遼
墓
天
文
図
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
高
麗
王
陵
に
も
、
反
転
し
た
天
文
図
が
見
ら
れ
る　　　
 
（
図
八
⑥
は
網
干
善
教
図
よ
り
左
右
を
反
転
し
て
写
真
と
一
致
し
た
）。
高
句
麗
古
墳
「
星
の
絵
」
と
遼
墓
天
文
図
お
よ
び
高
麗
王
陵
天
文
図
に
み
ら
れ
る
天
象
を
反
転
し
た
事
例
の
間
に
、
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
は
い
ま
だ
不
明
で
あ
る
。
　
遼
代
以
降
、
墳
墓
の
な
か
に
天
文
図
を
描
く
事
例
は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。
北
宋
時
代
と
南
宋
時
代
の
墳
墓
か
ら
も
天
文
図
が
検
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
墳
墓
の
天
文
図
は
唐
墓
天
文
図
、
遼
墓
天
文
図
と
異
な
る
上
、
当
時
の
精
確
な
天
文
図
と
も
相
異
し
て
お
り
、
天
空
を
表
徴
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
唐
代
お
よ
び
そ
の
直
前
・
直
後
の
墳
墓
天
文
図
（
壁
画
と
彫
刻
品
な
ど
を
含
む
）
を
観
察
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
以
下
の
特
徴
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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三
八
図七　呉越国陵墓天文図
（報告書図により文字入れ、図面を南上に置いた）
　
　
一
、
墓
室
の
天
井
部
に
描
か
れ
た
天
文
図
は
、
唐
代
お
よ
び
そ
の
後
の
漢
民
族
地
方
で
は
ほ
ぼ
正
確
に
描
か
れ
て
い
た
が
、
遼
代
で
は
東
西
反
転
し
て
裏
書
き
と
な
っ
た
墳
墓
天
文
図
も
見
ら
れ
る
。
多
く
の
墳
墓
天
文
図
に
は
銀
河
、
宿
星
お
よ
び
そ
の
輔
星
が
描
か
れ
て
い
る
。
　
　
二
、
中
国
に
お
け
る
天
文
図
の
描
か
れ
た
墳
墓
の
ほ
と
ん
ど
が
陜
西
、
山
西
、
河
南
、
河
北
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
中
原
地
域
、
特
に
各
時
代
の
首
都
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。
唐
の
両
京
地
域
（
長
安
と
洛
陽
）
の
墳
墓
天
象
図
に
は
ほ
と
ん
ど
が
紫
微
垣
を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
周
辺
地
域
の
墳
墓
天
象
図
は
、
お
も
に
紫
微
垣
の
な
い
廿
八
宿
星
を
あ
ら
わ
す
天
象
図
で
あ
る
。
唐
代
以
後
の
墳
墓
壁
画
は
生
活
場
面
、
特
に
「
廿
四
孝
子
」
な
ど
の
物
語
に
題
材
を
と
っ
た
壁
画
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
　
三
、
廿
八
宿
を
ほ
ぼ
正
確
に
描
い
た
も
の
は
、
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
天
文
図
、
銭
寛
墓
天
文
図
、
呉
越
国
陵
墓
天
文
図
に
代
表
さ
れ
る
が
、
元
乂
墓
天
文
図
、
張
世
本
墓
天
文
図
の
よ
う
な
描
き
間
違
っ
た
天
文
図
も
あ
り
、
政
和
七
年
墓
、
周
氏
墓
、
周 
墓
の
よ
う
な
空
の
表
徴
に
す
ぎ
な
い
も
の
も
あ
る
。
　
　
四
、
懿
徳
太
子
墓
（
七
〇
六
年
）
に
副
葬
さ
れ
た
傘
扇
な
ど
に
金
箔
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
お
よ
び
そ
の
以
前
の
中
国
墳
墓
に
金
箔
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
七
一
一
年
以
前
の
墳
墓
に
描
か
れ
た
天
象
図
の
星
あ
る
い
は
宿
星
は
、
ほ
と
ん
ど
石
灰
で
直
接
天
井
に
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
金
箔
と
銀
箔
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
段
階
で
は
墓
室
天
文
図
に
金
銀
箔
が
貼
り
つ
け
ら
れ
た
最
も
古
い
事
例
は
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
で
あ
る
。
し
か
も
、
金
銀
箔
が
七
〇
六
年
築
造
さ
れ
た
時
の
同
古
墳
に
最
初
描
い
た
天
文
図
に
み
ら
れ
ず
、
房
妃
を
章
懐
太
子
と
合
葬
し
た
七
一
一
年
の
改
築
し
た
時
の
二
度
目
に
描
か
れ
た
も
の
に
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
墓
室
天
井
部
に
描
か
れ
る
天
文
図
の
星
に
金
銀
箔
を
貼
り
つ
け
る
こ
と
は
、
七
〇
六
年
以
後
、
特
に
七
一
一
年
前
後
か
ら
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
に
二
度
目
の
描
か
れ
た
壁
画
は
、
そ
れ
以
前
の
唐
墓
壁
画
よ
り
新
し
い
要
素
が
み
ら
れ
、
そ
れ
は
墓
室
壁
画
発
展
史
上
の
一
つ
の
転
換
期
を
示
す
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る　　　
 
。
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
の
壁
画
は
、
懿
徳
太
子
墓
の
も
の
と
異
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
直
前
に
築
造
さ
れ
た
節
愍
太
子
墓
の
壁
画
の
風
格
と
も
相
異
し
て
い
る
。
七
一
一
年
に
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
の
後
室
天
井
部
に
描
か
れ
た
天
文
図
も
そ
の
変
化
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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三
九
図八　遼代墓室天文図と高麗王陵裏書の天文図
　
　
五
、
唐
代
の
天
象
図
に
描
か
れ
た
星
、
日
像
、
月
像
の
直
径
は
、
高
松
塚
古
墳
の
も
の
よ
り
大
き
い
。
こ
れ
は
、
天
象
図
が
描
か
れ
た
唐
墓
の
天
井
部
は
高
松
塚
古
墳
と
比
較
し
て
大
き
く
、
天
井
の
面
積
も
大
き
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
六
、
星
座
を
構
成
す
る
線
は
、
ほ
と
ん
ど
赤
色
の
糸
線
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
安
交
通
大
学
構
内
の
漢
代
壁
画
墓
の
天
文
図
に
す
で
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
　
　
七
、
天
文
図
の
裏
書
き
を
描
い
た
も
の
と
し
て
は
、
遼
代
の
張
世
本
墓
天
文
図
が
あ
る
。
た
だ
し
、
同
家
の
族
墓
は
宣
化
地
域
で
多
く
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
張
世
本
墓
天
文
図
を
除
外
す
れ
ば
、
張
氏
族
墓
に
描
か
れ
た
天
文
図
に
は
廿
八
宿
星
が
ほ
ぼ
正
し
く
描
い
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
唐
代
お
よ
び
そ
の
直
後
の
中
国
側
の
墳
墓
天
文
図
は
、
北
朝
お
よ
び
高
句
麗
の
も
の
と
は
異
な
り
、
ほ
ぼ
正
確
な
天
文
図
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
高
松
塚
天
文
図
と
キ
ト
ラ
天
文
図
も
ほ
ぼ
正
確
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
天
文
図
と
も
唐
代
の
墳
墓
天
文
図
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
指
摘
で
き
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
中
国
の
墳
墓
天
文
図
の
星
数
と
高
松
塚
古
墳
の
そ
れ
を
比
較
す
る
と
、
表
二
に
示
し
た
よ
う
に
、
高
松
塚
天
文
図
の
各
星
座
の
星
数
は
ほ
ぼ
正
確
に
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
高
松
塚
天
文
図
の
北
極
五
星
、
四
輔
四
星
、
廿
八
宿
星
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
状
は
、
中
国
の
墓
室
壁
画
天
文
図
の
同
じ
も
の
と
比
べ
れ
ば
、
表
三
の
よ
う
と
な
る
の
だ
が
、
廿
八
宿
の
主
星
は
時
代
が
下
降
す
る
の
に
伴
っ
て
、
時
計
回
り
の
方
向
に
変
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
「
亢
」、「
心
」、「
房
」
な
ど
星
宿
の
主
星
の
向
き
は
、
時
代
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
中
国
の
八
世
紀
お
よ
び
そ
の
以
後
の
墳
墓
な
ど
に
装
飾
さ
れ
た
天
文
図
（
壁
画
天
文
図
と
石
彫
天
文
図
）
に
つ
い
て
大
別
す
れ
ば
、
　
　
一
、
敦
煌
巻
子
星
図
と
、
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
天
文
図
、
隆
福
寺
天
文
図
　
　
二
、
呉
越
国
の
三
基
の
墳
墓
に
描
か
れ
た
天
文
図
　
　
三
、
宣
化
地
域
の
遼
の
張
氏
族
墓
天
文
図
と
、
こ
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
分
類
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
高
松
塚
天
文
図
は
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
天
文
図
と
、
あ
と
に
触
れ
る
隆
福
寺
天
文
図
と
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
以
前
の
天
文
図
と
も
相
異
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
天
文
図
は
高
松
塚
天
文
図
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
の
後
室
天
井
に
描
か
れ
た
七
一
一
年
天
文
図
は
、
七
〇
六
年
天
文
図
と
明
ら
か
に
相
異
し
て
い
る
。
　
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
の
後
室
に
二
度
目
に
描
か
れ
た
天
文
図
（
七
一
一
年
図
等
）
を
高
松
塚
天
文
図
と
比
較
す
る
と
、
以
下
の
類
似
点
が
み
ら
れ
る
。
　
　
一
、
両
天
文
図
と
も
隅
丸
方
形
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
銭
寛
墓
天
文
図
の
楕
円
形
と
、
呉
越
国
陵
墓
天
文
図
お
よ
び
遼
墓
天
文
図
の
円
形
と
明
ら
か
に
異
な
る
。
　
　
二
、
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
の
後
室
の
天
井
部
に
残
留
し
て
い
る
銀
箔
を
貼
り
つ
け
た
い
く
つ
の
星
を
つ
な
ぐ
と
、「
角
」
を
除
い
て
、
東
方
七
宿
の
「
亢
」、「 
」、「
房
」、「
心
」、「
尾
」、「
箕
」
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
宿
星
の
形
状
お
よ
び
そ
の
全
体
の
配
列
は
、
高
松
塚
天
文
図
の
東
方
七
宿
と
近
似
し
て
い
る
。
特
に
「
尾
」
の
右
上
の
三
星
は
、
ほ
か
の
天
文
図
に
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
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四
〇
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表二　高松塚天文図の星数と中国の天文図の星数との比較
敦煌星図
（７１０年前）
高松塚古墳
壁画天文図
隆福寺図（原本
は８５０年と推測）
呉越国文穆王銭元 夫婦墓河北宣化遼・金墓天文図
淳祐天文図（拓本より）
現　　　代
標準天文図 呉漢月墓
（９２５年）
馬氏墓
（９３９年）
銭元 墓
（９４１年）
張世卿墓
（１１１６年）
張恭誘墓
（１１１３年～１１１７年）
張世本墓
（１０９３年～１１４４年）
５≧４５５　連結せず５５／／／現代標準天文図と同じ（以下〃と略す）５北極星
〃〃／／／／／／〃４  四輔
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃２角
星のみ３？〃〃〃〃〃〃〃〃４亢
〃〃〃〃〃〃〃〃〃３　右下の１つは確認できず４ 
星のみ〃〃〃〃〃〃〃〃〃４房
〃２＋１？〃〃〃〃〃〃〃〃３心
１０７？１０〃〃＞５〃〃〃〃９尾
〃〃〃〃〃〃？〃〃〃　○（二十八宿星外円）なし４箕
斗〃〃〃〃〃７６７斗６斗
〃〃５＋１〃〃〃〃〃〃牛６牛
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃４女
〃〃〃〃〃〃？〃〃〃２虚
危＞２
４
〃〃〃〃〃〃〃３危
〃／／〃〃４／／３４  墳墓
〃〃
８
〃〃〃〃〃〃〃２室
星のみ／〃〃〃〃〃〃〃６  離宮
〃〃〃？〃？？〃〃〃　連線なし２壁
１０＞１５１６＞１３〃＞５＞１３〃〃１５１６奎
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃３婁
胃〃〃〃〃〃〃〃〃〃３胃
８〃〃〃〃〃〃〃〃〃７昴
９
〃
９
〃〃〃６〃６〃　近くに「聴」１あり８畢
／〃〃〃〃〃〃〃１〃  附耳
〃〃？〃〃〃〃〃〃〃３〃觜
〃〃
１０
〃〃〃〃〃〃〃７参
星のみ〃〃〃〃〃〃〃〃３  伐　
７〃〃〃９〃〃〃〃井８井
５
＞１
５
〃〃〃〃〃〃鬼４鬼
／〃〃〃／〃？星のみあり１  積尸気
９＞１？６〃〃〃１３〃〃〃８柳
星のみ＞１？〃〃〃〃〃〃６星　≧６７星
〃＞１？〃＞３〃＞１＞３〃〃７６張
１８＞２〃〃〃＞１５２０？２２２０２１２２翼
〃＞３７？〃〃＞３〃〃〃〃４軫
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四
二
表三　高松塚天文図と中国天文図の星形比較
　
　
三
、
両
墳
墓
の
天
文
図
に
は
金
・
銀
箔
が
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
金
銀
箔
の
星
は
、
七
一
一
年
以
前
の
唐
墓
に
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
両
天
文
図
の
類
似
点
か
ら
考
え
る
と
、
高
松
塚
天
文
図
が
手
本
と
し
た
原
本
は
、
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
に
描
か
れ
た
七
一
一
年
天
文
図
に
き
わ
め
て
近
い
関
係
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
で
き
る
。
　
な
お
、
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
以
後
の
、
八
世
紀
中
葉
ま
で
の
唐
墓
に
描
か
れ
た
天
文
図
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
薛
莫
墓　　　
 
と
、
蘇
君
墓　　　
 
、
蘇
思
勗
墓　　　
 
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
簡
略
な
報
告
で
あ
っ
て
、
天
文
図
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
具
体
的
な
天
文
図
は
わ
か
ら
な
い
。
現
段
階
で
は
、
高
松
塚
天
文
図
と
比
較
で
き
る
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
以
後
の
天
文
図
は
、
隆
福
寺
天
文
図
で
あ
る
。
　
隆
福
寺
天
文
図
は
、
明
代
の
景
泰
四
年
（
一
四
五
三
）、
隆
福
寺
院
の
藻
井
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
用
い
ら
れ
た
原
本
は
唐
代
の
大
中
四
年
（
八
五
〇
）
前
後
の
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る　　　
 
。
こ
の
天
文
図
に
は
北
極
座
を
中
心
と
し
て
、
内
規
半
径
一
五
・
八
糎
、
赤
道
半
径
四
七
・
五
糎
、
外
規
半
径
八
〇
・
五
糎
、
全
図
直
径
一
七
四
糎
を
測
る
。
星
が
一
四
二
〇
描
か
れ
、
廿
八
條
の
経
線
が
あ
る
。
隆
福
寺
天
文
図
は
、
高
松
塚
天
文
図
と
キ
ト
ラ
天
文
図
と
の
年
代
上
の
差
が
い
ず
れ
も
大
き
い
が
、
淳
祐
天
文
図
よ
り
は
年
代
的
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
　
高
松
塚
天
文
図
と
隆
福
寺
天
文
図
と
の
「
牛
」
の
連
線
は
異
な
る
が
、
各
星
の
位
置
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
高
松
塚
天
文
図
に
北
極
五
星
の
「
太
子
」
が
剥
落
し
た
が
、
残
存
し
て
い
る
四
星
は
ほ
ぼ
直
線
と
呈
す
る
の
も
、
隆
福
寺
天
文
図
と
近
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
キ
ト
ラ
天
文
図
の
な
か
で
判
明
可
能
な
い
く
つ
か
の
星
座
に
つ
い
て
、
隆
福
寺
天
文
図
お
よ
び
淳
祐
天
文
図
に
照
合
し
て
み
る
と
、
以
下
に
掲
げ
る
内
容
の
こ
と
が
わ
か
る
。
　
　
一
、
キ
ト
ラ
天
文
図
の
北
斗
七
星
の
「
揺
光
」
は
、
紫
微
垣
の
な
か
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
隆
福
寺
天
文
図
の
「
揺
光
」
も
同
じ
く
紫
微
垣
の
な
か
に
あ
る
が
、
淳
祐
天
文
図
の
「
揺
光
」
は
紫
微
垣
の
外
に
位
置
し
て
い
る
。
　
　
二
、
キ
ト
ラ
天
文
図
の
「
弧
矢
」
は
、
弓
と
矢
の
形
状
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
天
文
図
の
「
弧
矢
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
、
隆
福
寺
天
文
図
、
淳
祐
天
文
図
に
同
じ
で
あ
る
。
外
規
の
外
側
に
中
国
天
文
図
と
異
な
る
文
字
を
書
い
た
朝
鮮
天
文
図
に
は
、
で
き
る
だ
け
星
座
の
星
数
を
書
く
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
、
そ
の
廿
八
宿
星
の
形
状
は
呉
越
国
の
天
文
図
と
類
似
し
、
隆
福
寺
天
文
図
と
淳
祐
天
文
図
と
も
異
な
る
の
で
、
朝
鮮
天
文
図
は
九
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
前
半
ま
で
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
　
　
　
　
一
三
九
五
年
重
刻
さ
れ
た
李
氏
朝
鮮
「
天
象
列
次
分
野
之
図
」
の
原
型
で
あ
る
「
古
天
象
図
」
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
キ
ト
ラ
古
墳
星
図
の
原
図
と
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る　　　
 
。
し
か
し
、
李
氏
朝
鮮
天
文
図
（
図
九
）
は
上
述
し
た
朝
鮮
天
文
図
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
た
め
、
こ
の
重
刻
さ
れ
た
李
氏
朝
鮮
天
文
図
の
原
本
は
高
句
麗
時
代
の
も
の
で
は
な
い
と
判
明
す
る
。
ゆ
え
に
、
「
古
天
象
図
」
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
キ
ト
ラ
古
墳
天
文
図
の
原
図
と
は
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
北
朝
鮮
（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
）
博
物
館
に
も
「
古
天
象
図
」
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
写
真
を
観
察
す
る
と
、
そ
れ
は
李
朝
の
天
文
図
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
　
　
三
、
キ
ト
ラ
天
文
図
の
「
壁
」、「
野
鶏
」
の
位
置
は
、
隆
福
寺
天
文
図
と
淳
祐
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四
三
天
文
図
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
キ
ト
ラ
天
文
図
に
「 
」
の
一
番
北
の
星
は
赤
道
に
位
置
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
淳
祐
天
文
図
の
同
星
は
黄
道
に
位
置
し
て
い
る
。
隆
福
寺
天
文
図
に
は
黄
道
が
な
い
が
、
星
の
位
置
は
淳
祐
天
文
図
と
同
様
で
あ
る
（
隆
福
寺
天
文
図
は
淳
祐
図
と
異
な
る
点
が
あ
る
が
、
星
の
位
置
な
ど
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
）。
　
　
　
　
キ
ト
ラ
古
墳
天
文
図
に
は
、「
五
帝
座
」
の
下
辺
の
二
星
は
黄
道
の
上
に
位
置
し
、「
井
」
は
赤
道
の
な
か
、
黄
道
を
通
し
、「
畢
」
は
黄
道
と
赤
道
と
の
交
差
点
の
上
部
に
あ
り
、「
鬼
」
の
下
部
の
星
は
黄
道
に
あ
る
な
ど
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「 
」
と
同
じ
よ
う
に
、
星
の
位
置
の
み
を
観
察
す
れ
ば
、
そ
の
宿
星
の
位
置
は
ほ
ぼ
正
し
い
。
　
こ
の
よ
う
に
、
キ
ト
ラ
天
文
図
は
最
初
、
黄
道
が
裏
書
き
と
さ
れ
た
の
で
、
後
に
星
座
の
位
置
を
正
し
く
描
き
た
く
て
も
、
赤
道
と
間
違
っ
て
描
い
た
黄
道
に
あ
わ
せ
る
し
か
な
か
っ
た
可
能
性
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
キ
ト
ラ
天
文
図
の
原
本
も
中
国
系
統
の
も
の
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
五　
お
わ
り
に
　
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
の
墳
墓
に
描
か
れ
た
天
文
図
は
、
時
代
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
の
も
の
が
近
似
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
用
い
ら
れ
た
写
本
が
同
じ
、
ま
た
は
近
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
キ
ト
ラ
天
文
図
の
廿
八
宿
星
の
す
べ
て
を
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
確
認
で
き
た
「 
」、「
畢
」、「
参
」、「
張
」
は
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
天
文
図
と
隆
福
寺
天
文
図
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、
キ
ト
ラ
天
文
図
の
「
北
斗
」（「
輔
」
を
含
む
）、「
野
鶏
」、「
弧
矢
」
も
隆
福
寺
天
文
図
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
キ
ト
ラ
天
文
図
に
用
い
ら
れ
た
天
文
図
は
高
松
塚
天
文
図
と
同
じ
原
本
の
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ト
ラ
天
文
図
の
「
昴
」、「
柳
」、「
星
」
の
形
状
お
よ
び
「
参
」
の
連
線
は
、
高
松
塚
天
文
図
と
異
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
終
末
期
古
墳
時
代
の
日
本
に
伝
来
し
て
き
た
中
国
系
統
の
天
文
図
は
一
つ
の
み
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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四
四
図九　天理大学蔵　朝鮮天文図
　天
文
図
の
概
念
を
明
確
に
す
れ
ば
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
天
井
部
に
描
か
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
天
文
図
の
裏
書
き
で
あ
っ
て
、
高
松
塚
古
墳
と
キ
ト
ラ
古
墳
の
天
井
部
に
描
か
れ
た
も
の
と
唐
墓
の
天
井
部
に
描
か
れ
た
も
の
と
は
同
じ
く
天
文
図
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
、
高
松
塚
天
文
図
と
キ
ト
ラ
古
墳
天
文
図
と
は
中
国
系
統
で
あ
る
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
高
松
塚
古
墳
と
キ
ト
ラ
古
墳
と
の
天
文
図
の
源
流
を
高
句
麗
に
求
め
る
こ
と
は
正
鵠
を
射
て
い
な
い
。
両
古
墳
の
壁
画
天
文
図
の
原
型
を
、
唐
墓
の
天
文
図
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
唐
墓
の
天
文
図
と
比
較
し
て
み
る
と
、
高
松
塚
天
文
図
の
製
作
時
代
は
、
章
懐
太
子
・
房
妃
合
葬
墓
の
築
造
期
と
き
わ
め
て
近
接
し
た
時
期
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
指
摘
で
き
る
。
﹇
註
﹈
①　
網
干
善
教
『
高
松
塚
古
墳
の
研
究
』
同
朋
舎　
一
九
九
九
年
。
②　
キ
ト
ラ
古
墳
学
術
調
査
団
『
キ
ト
ラ
古
墳
学
術
調
査
報
告
書
』
明
日
香
村
教
育
委
員
会　
一
九
九
九
年
。
③　
高
句
麗
文
化
展
実
行
委
員
会
事
務
局
『
高
句
麗
古
墳
壁
画
史
料
集
（
一
）』
一
九
八
五
年
。
④　
杤
尾
武　
『
古
今
図
書
集
成
引
用
書
目
録
稿
一　
暦
象
彙
編
乾
象
典　
中　
星
辰
天
河
』
桜
美
林
大
学
文
学
部
中
国
文
学
研
究
室　
一
九
七
二
年
図
よ
り
二
箇
所
訂
正
。
⑤　
陜
西
省
考
古
研
究
所
・
西
安
交
通
大
学
『
西
安
交
通
大
学
西
漢
壁
画
墓
』
交
通
大
学
出
版
社　
一
九
九
一
年
。
⑥　
山
西
省
文
物
管
理
委
員
会
「
山
西
平
陸
棗
園
村
壁
画
漢
墓
」『
考
古
』
一
九
五
九
年
九
期
。
⑦　
洛
陽
博
物
館
「
河
南
洛
陽
北
魏
元
乂
墓
調
査
」『
文
物
』
一
九
七
四
年
一
二
期
⑧　
山
西
省
考
古
研
究
所
ほ
か
「
太
原
市
北
斉
婁
叡
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
一
九
八
三
年
一
〇
期
。
⑨　
済
南
市
博
物
館
「
済
南
市
馬
家
庄
北
斉
墓
」『
文
物
』
一
九
八
五
年
一
〇
期
。

　
旅
順
博
物
館
『
旅
順
博
物
館
陳
列
品
図
録
』
旅
順
博
物
館　
一
九
三
七
年
。

　
新
疆
維
吾
爾
自
治
区
博
物
館
「
吐
魯
番
県
阿
斯
塔
那
―
哈
拉
和
卓
古
墓
群
発
掘
簡
報
―
」『
文
物
』
一
九
七
三
年
一
〇
期
。

　
陜
西
省
博
物
館
ほ
か
「
唐
懿
徳
太
子
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
一
九
七
二
年
七
期
。

　
陜
西
省
文
物
管
理
委
員
会
「
唐
永
泰
公
主
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
一
九
六
四
年
七
期
。

　
陜
西
省
博
物
館
ほ
か
「
唐
章
懐
太
子
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
一
九
七
二
年
七
期
。

　
席
澤
宗
「
敦
煌
星
図
」『
文
物
』
一
九
六
六
年
三
期
、
馬
世
長
「
敦
煌
星
図
的
年
代
」、
「
敦
煌
紫
微
垣
星
図
」『
中
国
古
代
天
文
文
物
論
集
』
文
物
出
版
社　
一
九
八
九
年
。

　
浙
江
省
博
物
館
「
浙
江
臨
安
晩
唐
銭
寛
墓
出
土
天
文
図
及
「
官
」
字
款
白
瓷
」『
文
物
』
一
九
七
九
年
一
二
期
。

　
南
京
博
物
院
『
南
唐
二
陵
発
掘
報
告
』
文
物
出
版
社　
一
九
五
七
年
。

　
伊
世
同
「
最
古
的
石
刻
星
図
―
杭
州
呉
越
墓
石
刻
星
図
評
介
―
」、
浙
江
省
文
物
管
理
委
員
会　
「
杭
州
、
臨
安
五
代
墓
中
的
天
文
図
和
秘
色
瓷
」『
考
古
』
一
九
七
五
年
三
期
。

　
杭
州
市
文
物
考
古
所
ほ
か
「
浙
江
臨
安
五
代
呉
越
国
康
陵
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
二
〇
〇
〇
年
二
期
。

　
河
北
省
文
物
研
究
所
「
河
北
宣
化
遼
張
文
藻
壁
画
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
一
九
九
六
年
九
期
。
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四
五

　
張
家
口
市
文
物
事
業
管
理
所
ほ
か
「
河
北
宣
化
下
八
里
遼
金
壁
画
墓
」『
文
物
』
一
九
九
〇
年
一
〇
期
。

　
張
家
口
市
宣
化
区
文
物
保
管
所
「
河
北
宣
化
遼
代
壁
画
墓
」『
文
物
』
一
九
九
五
年
二
期
。

　
河
北
省
文
物
管
理
処
「
河
北
宣
化
遼
墓
壁
画
発
掘
簡
報
」、「
遼
代
彩
絵
星
図
是
我
国
天
文
史
上
的
重
要
発
現
」『
文
物
』
一
九
七
五
年
八
期
。

　
網
干
善
教
「
高
麗
王
陵
の
星
辰
に
つ
い
て
」『
関
西
大
学
考
古
学
等
資
料
室
紀
要
』
第
九
号　
一
九
九
二
年
。

　
楊
効
俊
「
両
座
太
子
墓
壁
画
的
比
較
研
究
」『
唐
墓
壁
画
与
唐
代
中
日
文
化
交
流
国
際
学
術
演
講
会
文
集
』
陜
西
歴
史
博
物
館　
二
〇
〇
〇
年
。

　
陜
西
省
文
物
管
理
委
員
会
「
西
安
南
郊
草
場
坡
北
朝
墓
発
掘
簡
報
」『
考
古
通
迅
』
一
九
五
六
年
六
期
。

　
陜
西
省
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
「
陜
西
咸
陽
唐
蘇
君
墓
発
掘
」『
考
古
』
一
九
六
三
年
九
期
。

　
陜
西
考
古
所
唐
墓
工
作
組
「
西
安
東
郊
唐
蘇
思
勗
清
理
簡
報
」『
考
古
』
一
九
六
〇
年
一
期
。

　
伊
世
同
「
北
京
隆
福
寺
藻
井
天
文
図
」『
中
国
古
代
天
文
文
物
論
集
』
文
物
出
版
社
　
一
九
八
九
年
。

　
橋
本
敬
造
「
飛
鳥
天
文
図
の
管
見
―
キ
ト
ラ
古
墳
星
図
の
意
義
に
つ
い
て
―
」『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
第
五
号　
一
九
九
九
年
。
 
































































 
四
六
